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H a r m i n c z a d i k ' ( m a t h e m .  és t e r m é s z e t t u d o m á n y i  
o s z t á l y  - és ö s s z e s )  ü l é s .
1866. november 5-én.
Mélt. báró E ötvös József elnök ú r elnöklete a la tt.
256. A titoknok m egilletődve jelen ti Z á d o r  G yörgy tör­
vénytudom ányi r. tagnak f. é. aug. 17-én, —  továbbá C z u c z o r 
G ergely nyelvtudom ányi rendes tagnak f. évi sept. 9-én , —  végre  
M agyarország prímása Scitovszky János igazgató tanácsi tagnak  
f. évi oct. 19-én történt gyászos halálát.
Az akadémia ennyi je les  tagjának ily  kevés idő alatti el- 
húnytát m ély szom orúsággal fogadván, miután a Czuczor fölötti em- 
lékbeszédre T oldy Ferenc* r. t. a titoknok által már jelen tk ezett, a 
más két em lékbeszéd iránti gondoskodásra az osztályok  felhivatnak.
257. R e i t t e r  F e r e n c  z, az 1865-i, X X V I. nagy g y ű ­
lésen  választott lev. tag, ily  czím ii székfoglaló előadást tartott: M é r- 
t a n i é s  k ö z g a z d a s á g i  t a n u l m á n y o k  a z  á l t a l a m  
t e r v e z e t t  p e s t i  D u n a - e s a t o r n a  o l y  k i v i t e l  - m ó d ­
j á n a k  k i f e j t é s é r e ,  m e l y  a z  e c s a t o r n á v a l  k a p ­
c s o l a t b a  h o z h a t ó  m i n d e n  e l ő n y ö k e t  a v á r o s  é s  
o r s z á g  r é s z é r e  b i  z t o s í  t n á. —  E g y s z e r s m i n d  
k í s é r l e t  a s z á r m a z t a t á s i  m ó d s z e r n e k  a z  o r s z á ­
g o s  i p a r v á l l a l a t o k  k i v i t e l i  e l ő r a j z u k  m e g á l ­
l a p í t á s a  k ö r ü l  a l k a l m a z á s á r a .
258. G y ö r y  S á n d o r  rendes tag E l ő t e r j e s z t é s t  
tett a m a t h .  és t e r m .  t u d .  É r t e s í t ő  ü g y é b e n .
E z előterjesztésben fökép az ellen em eltetvén panasz , hogy  
az osztályok üléseiben  előadott értekezések szabályellenesen  g y a ­
korta áttétetnek a bizottságok K özlem ényeibe, mi á lta l az Értesítők, 
m elyeknek az osztályok m űködését minél teljesben kellene v issza ­
tükrözniük, szenvedik a rövidséget, mint ez k ivált a Math. és Term. 
tud. É rtesítőnél nagyon érezhető fogyatkozás ; ennek  folytán pedig  
C sen gery  Antal r. tag indítványt tevén  az egész É rtesítő-ügy újon­
nan rendezésére : elnök ö m éltósága czélszerünek vélte  e tárgyalást 
a  m ai ülés végén  tartandó zárt összes ülésre halasztani.
259. F e l d m a y e r ,  máskép Mezöffy E de, arany- és e zü st
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m űves, L őcséről az elnökséghez intézett levelében oly éreztelep fö l­
fedezéséről tudósítja az ak ad ém iát, m elyet platinának vél, s kéri a. 
küldött m utatványok vegytani m egvizsgálását.
E  mutatványok, a levélle l együtt, m egvizsgálás és vélem ény- 
adás végett kiadatnak Than Károly és Szabó József osztálybeli ta ­
goknak, jelentésök  beváratván.
260. A nm. m. kir. H elytartótanács, Budán f. é. sept. 1 1 -én  
67970. sz. a. kelt kegyes intézvénye kapcsában, a felső m agyaror­
szági ném ely m egyék vidékein f. é. junius 9-én látott tüzes me­
teor iránt Szepes és Abauj m egyék által fölterjesztett je len tése­
ket m egküldi.
261. U gyanaz Budán f .é .  sept. 28-án kelt kegyes in tézm ényé­
hez m ellékelten, a Szepes és Zemplén m egyékből e tárgyban fö lter­
jesztett jelen téseket azon m egkereséssel teszi át, hogy a m ennyiben  
a f. é. 67 ,970. sz. in tézvénynyel közölt szepesm egyei iratok közt 
más, ezen ügyet nem  érdeklő iratok is volnának, azok m ielöbh ter­
jesztessen ek  vissza.
M indkét rendbeli m ellék letek  áttétetnek  a math. és term. tud„  
bizottsághoz ; m inthogy pedig az előbbi kegyes in tézvény m ellett 
semmi ez ügyét nem érdeklő iratok kapcsolva nem voltak, erről a  
nm. m. kir. helytartótanács fölterjesztésben tudósítandó leszen.
262. O lvastatott Csengery Antal akad. jegyzőnek a m lgos  
elnök úrhoz intézett következő levele  : M éltóságos E lnök űr ! a  
M agyar F öldhitel-intézetnél újabban elfoglalt állásom , s a kép viselő i 
teendők, m elyek már e hó folytán ism ét igénybe vesznek, kényszerít- 
nek, hogy a M. Tud. Akadém iának bennem  helyzett nagybecsű b i­
zalm át, m elyet kiérdem elni m indig legfőbb törekvésem  volt, m egkö­
szönvén , fölkérjem M éltóságodat, mint ez intézet elnökét, s általa  
a M. Tud. Akadém iát, hogy a  jegyző i tollat, m elyet évek óta szeren­
csém  volt vezetn i, kezem ből átvenni, s addig is, míg e részben, sza- 
bályszerüleg , a nagyülés intézkedhetnék,‘ideiglenesen oly tagra bíeni 
m éltóztassék, a k i több időt szentelhet e tisztnek, mint a m ennyivel 
én, fentebb érintett elfoglaltatásaim  m ellett, ezentúl rendelkezhetném -
Midőn e kérésem et ism ételve kifejezem  : fogadja egyszers­
mind M éltóságos E lnök úr, fogadja a T ekintetes Tudományos A ka­
dém ia hálás köszönetem et azon elnézésért, m elylyel irányom ban
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annyi éven által viseltetni sz ívesk ed tek ,—  fogadják legszentebb  Ígé­
retemet, hogy hazánk e legfőbb tudományos in tézetének ezentúl is 
buzgó és munkás tagja törekszem  lenni, s érdekeit tőlem kitelhető- 
leg , bármely körülm ények közt elöm ozdítni hazafiúi kötelességem ­
nek ismerem. — M egkülönböztetett tisztelettel Mélt. Elnök úrnak 
P esten  1866. nov. 4-én alázatos szolgája Csengery Antal m. k.
Az Akadém ia élénk sajnálatát l'ejezé ki e lem ondáson , m ely  
által egy oly derék tisztviselőjétől fosztatik m eg, ki huzamos évek  
során nem csak jegyzőkönyveit vezette buzgóan, avatott és velős tol­
lal , hanem e m ellett hosszabb időn keresztül a titoknoki hivatal 
teendőit is, részéről m inden anyagi jutalom  nélkül, végezte; s az A ka­
démia mindennemű ügyeiben éles belátása és tanácsai által czélszerü  
javításokat létrehozni buzgólkodott. Rem éli azonban e tudományos 
intézet , hogy mint rendes és bizottsági tag ezentúl is ép o ly sz íve­
sen áldozza magas tehetségeit ü g y e in e k ; midőn tehát a múltra 
nézve köszönetét mond, fölkéri egyszersm ind a jövőre, hogy A ka­
démiánk m űködéseit az eddigi k észséggel támogatni szíveskedjék. 
Miután azonban a jegyzőválasztás a legközelebbi nagy gyű lés előtt 
m eg nem történhetik : az addigi 5 — 6 ülésre Arany János titoknok  
bízatott m eg a jegyző i tollal, k i arra késznek nyilatkozott, oly kére­
lem m el m égis, hogy m ivel nagy gyűléskor a titoknoki csoportos te­
endők miatt lehetetlen egyszersm ind a szintén összehalm ozódó je g y ­
zőkönyveket elkészítn ie , a jegyzőválasztás iigy  intéztessék, hogy  
az újon választandó jegyző már a nagy gyűlés folyamára átvehesse a 
tollat, mi neki m eg is igértetett.
263. O lvastatott a nm. m .k . helytartótanácsnak Budán f.é . oct. 
8-ról 72511. sz. a. kelt kegyes intézm énye , m elyben tudatja, hogy  
a K olozsvárott f. é. ju l. 16-án elhalt m ezőkövesdi U jfalvy Sándor 
186á. maríius 13-án kelt végrendeletében a M. T . Akadémiának öt 
száz forintot hagyom ányozott, oly módon, hogy birtokai függőben, 
léte miatt ezen hagyom ány m ost m ég nem szolgáltathatván ki, az után 
a k itisz tá zá sig  az általa k ijelö lt jövedelm ekből ötös kamat fizettes­
sék. Tudatja továbbá , hogy e végrendelet végrehajtói Bányai V ita  
erdélyi muzeumi pénztárnok és Tam ási János Kolozsvár városi volt 
tanácsos.
264. O lvastatott sz. k. Kolozsvár város törvényszékének
9*
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5137. folyó szám alatt kelt, és szintén a föntebbieket tartalmazó 
levele .
M indkét eredeti iromány áttétetik az Akadémia pénztári h i­
vatalához, tudomás és a szükséges in tézkedések annak idejében való  
m egtétele végett.
265. A  nm .m .kir. helytartótanács 61,993. számú kegyes intéz- 
Vénye m ellékletéül átteszi Gansel L ipót trencsényi kőnyomdásznak  
az iránti fo lyam od ását, h ogy  az á ltala leginkább magán emberek  
számára előállított ephemer becsü kőnyom atokból a köteles példá­
nyok felküldésének terhe a ló l m entessék fel. Nem különben
266. Beregh m egye főispáni helytartója Buday Sándor úr 
B eregszászon  sept. 2-án 1S66. k elt hivatalos levelében tudósítja az 
Akadém ia elnökségét, hogy a beregszászi nyomdában készülő, napi 
használatra való apróságok nem m éltók a felküldésre ; ha azonban  
az Akadémia kívánná, ezekből is  kész felküldetni a köteles példá­
nyokat.
N em  lévén  ezélja az Akadém iának könytárát minden , bármi 
csekély  és ephemer vagy hivatalos használatú apróságokkal terh e ln i: 
az ilyenek  felküldése nem szorgalm aztatik.
26 7 . D o b y  A n t a l  szabóm ester T . Ú jlakon a titoknokhoz  
írt levelében  előadja, hogy ö o ly  kölcsön-könyvtárt alapítván, m ely­
ben a  szegény néptanítókat ingyen  részelteti, óhajtana az akadémia  
kiadványaiból oly darabokat nyerni, m elyeket e néptanítók haszon­
n al olvashatnának ; egyszersm ind egy  régi katonai elbocsátó lev e le t  
és eg y  hártyára írt magán ok levelet küld ajándékul.
A kérő lev é l áttétetik az állandó könyvtári bizottsághoz 
vélem ényadás v é g e t t ; a küldött ok levelek  pedig, köszönet m ellett, 
az Akadém ia kézirattárába.
268. O lvastatott Sárváry E lek  úrnak D ebreczenböl f. é. aug. 
14-ről a titoknokhoz in tézett levele , m elyben a múlt év  folytán pá­
lyázott „Pharsalia“ fordítások közül az e je lm on d atú t: „ut quimus 
quando volumus non lieet“ ; a pályázó nevében azon igénynyel kéri 
vissza , mert ez a kérdéses fordítmányt csak föltételesen pályáztatta, 
s nyíltan k ifejezte , hogy csak úgy bocsátja pályázás alá, ha nek i a 
kézirat visszaküldetik . M iután pedig ily  fö ltétel m ellett pályázatra
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bocsáttatott a fordítmány, önként következik , h ogy  a kézirat tulaj­
donosának visszaküldendő.
Nem valószínű ugyan, hogy az Akadémia a kérdéses m űvet a  
m ondott k ikötéssel, átalános pályázati szabályai ellenére, pátyázatra  
bocsátotta volna : m indazáltal a titoknok m egbizatik annak k inyo­
mozására, volt-e a pályamű m ellett ily  kikötés; jelen tése beváratván,
269. Eájendrolála Mittra, külső levelező tag, Calcuttából f. 
évi junius 21-én  kelt levelében  köszöni m egválasztását, és jelenti, 
h ogy saját munkáiból példányokat indított el az Akadémia részére.
A  levél kedves tudomásul vétetvén, a m egérkezendő könyvek, 
köszönettel fogadva , átteendők lesznek  az Akadém ia könyvtárába.
270. L i s t  és F  r a nk e urak Lipcséből ily  czim ü prospe- 
ctu st küldenek : „Repertorium zu Goldfuss-Abbildungen und B e­
schreibungen der Petrefacten Deutschlands und der angrenzenden  
Länder. Von Dr. G iebel.“
Á ttétetik  a könyvtári bizottsághoz tudomás és netaláni aján­
lás végett.
271. A  titoknok bemutatja a gyászjelentést E gressy Gábor 
haláláról.
A derék nem zeti színm űvész elhúnyta szomorú tudom ásul
vétetik.
272. A titoknok bemutatja azon térítvényeket és köszönő le ­
veleket , m elyek az Akadém ia által küldött könyvekért külön­
böző tudom ányos társulatoktól és intézetektől a m últ összes ülés óta 
beérkeztek.
Tudom ásul szolgál.
273. Szintén a titoknok bemutatja a f. évi jú lius 30-tól nov. 
5-ik  napjáig a M. Tud. Akadém iához érkezett ajándék-, csere- é s  
köteles könyv-példányok, valam int az Akadémia azótai k iadásai 
czímsorát, m ely is a következő :
I. T e s t ü l e t e k t ő l :
M agyar k. H elytartó T anács, Buda : Statistische N achw ei­
sungen über das Pressburger Comitat.
A ngol kormány, London : Statistical Abstract for the colo­
nial and other possessions o f  the United Kingdom from 1851 to 
1S64. Nr. 2.
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B elga kormány, B rüsszel: Exposé de la Situation da royaume; 
période décennale die 1851 a 1360. Tom. I. II . III.
Istituto I. R. Veneto, Y elencze : a) Memorie deli’ I. R. Isti- 
tuto. V ol. X II. Par. III. b) Atti d eli’ I. E . Istituto. Tom o XI. 
D isp . 1 — 7.
Kön. Preussiche Akademie der W issenschaften, Berlin: M o­
natsbericht. 1866. April. May.
R oyal S o c ie ty , Edinburgh: a) Proceedings. V ol. V . Nr. 65. 
—  b) Transactions. V ol. X X IV . P . I.
Germanisches Museutn , Nürnberg : A nzeiger für Kunde der 
deutschen V orzeit. 18G6. Nr. 6. 7. 8.
K ais. Akademie der W issenschaften, B écs : É rtesítője 1866 . 
Nr. 17. 18. 19. 20. 21.
Académie Impér. des S c ie n c e s , Petersburg : a) B u lletin . 
Tom e IX . Nr. 1— 4. b) M émoires. Tom e IX . No. 1— '7. X . No. 1— 2 .
American Philosophical Society, Philadelphia : Catalogue of 
the Am. Phil. Society  library. Part II.
A usschuss des historischen Vereins für das Grossherzogthum  
H essen , Darmstadt: a) Archiv für H essische Geschichte. X I .B . 2. H.
b) D ie W üstungen im Grossherzogthum H essen.
Société de la Num ism atique B elge , B rüsszel : Revue de la 
Numism. B elge. Tom e IV . L ivr. 3.
Smithsonian Institution , W ashington: Annual report o f the 
board of regents o f the Smiths. Inst, for the year 1864. (2 péld.)
Kön. Bayerische Akadem ie der W issenschaften , M ünchen : 
Sitzungsberichte. 1866. I. B. 3. H.
Société Géographique Impér. de R u ss ie , Petersburg : a) 
G eographicsesko-Statisticsesky Slovar R ossiiskoj Im p ery . 1866. 
Tom. II. III. 1. 2. b) Zapiski Imper. Russkago Geogr. Obsestva. 
1866. Tom. I.
Alterthumsverein , B ées : Berichte und M ittheilungen. V III.
2 . Abth. IX . B. Schluss.
Juristische Gesellschaft,, Laibach : Verhandlungen und M it­
theilungen I. B. 9— 12. H . II. B. 1—4 4 . H .
Académ ie R oyale des Sciences, B ruxe lles: a) A n n u aire  de 
l ’Acad. Roy. 1866. b) Cinquantième anniversaire de la reconstitution
»
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•de l ' Aead. (1816— 1866) c) Mémoires couronnés et autres mémoires. 
T om e X V III. d) Bulletins de l’Acad. Roy. Tom e X X . X X I. e) M é­
m oires de l ’Acad. Eoy. Tome X X X V .
D eutsche M orgenländische Gesellschaft, L eipzig: Zeitschrift 
X X . B. 2. 3. H.
K. k. Geogr. Gesellschaft, Bées : M ittheilungen. IX . Jahrg. 1865.
K. k. Geologische Reichsanstalt, Bées : Jahrbuch XVI. B.
K. k. Statistische Central-Commission, B ées : M ittheilungen  
aus dem Gebiete der Statistik. X II-ter Jahrg. 4. H .
K isfaludy - társa sá g , P est : Shakspere minden munkái. 
V II. köt.
K ereskedelm i és iparkamra, Pozsony : Statistische Nachwei- 
■sungen über das Pressburger Comitat.
A  budai fögymnasium i önképző egylet : A budai önképzö  
egy let harmadik évkönyve. 1866.
A pesti kereskedeim i Akadémia Igazgatósága: A  pesti keresk. 
Akadém ia elörajza 1866/7  tanévre.
A  pesti kir. kath. fögymnasium  Igazgatósága: a) A pesti kir. 
kath. fögymnasium  ifjúságának érdemsorozata az 1855/ 6 tanév má­
sod ik  felében, b) A pesti kir. kath. fögymnasium segélyzö egy leté­
nek évi jelentése.
A lőcsei kir. kath. fögymnasium  Igazgatósága : Ertesítvény  
•a lőcsei kir. kath. fögymnasium ról 1 8 6 5 /6  tanévben.
A zengi fögymnasium  Igazgatósága : Programm des k. k. 
Obergymnasiums zu Z e n g , veröffentlicht am Sch lüsse des S ch u l­
jahres 1865/6.
A pesti föreáltanoda Igazgatósága : A  pestvárosi nyilvános 
föreáltanoda 12-ik tudósítványa az 1865/6-ik tanév végén. (2 péld.)
A budai kir. J ó zsef m ügyetem Igazgatósága : A kir. József  
m űegyetem en az 1 8 6 6 /7  tanévben tartandó előadások rendje. (2péld .)
II. M a g á n o s o k t ó l .
S teszel Lajos orvostudor, Tápio-Szele : a) D ’Orbigny D iction ­
naire universel d’ histoire naturelle. Tom. I — X III . b) D ’ Orbigny : 
A tlas. Tom. I —III.
Korponay János 1 .1.Kassa. Abauj várm egye monographiája. 
IV . fűz.
Kertben! K. M. Köln : Ilundertseehszig lyrische Dichtungei*  
von Alexander Petőfi.
Pete Zsigmond orvostudor, P est : Fürdői életrend.
W arga János 1. t. N agy-K örös: A bölcsészettan történetének  
alapvonalai.
K éry Imre 1. t. Boros-Sebes : D ie H eilquellen zu M enyháza. 
(’2 péld .)
Ribáry J ó zsef helyt, tanácsos, Buda : Über denN othstand in  
Ungarn ina Jahre 1863/4.
Stier Theophil k . 1. t. Colberg : Ehrengedâchtniss des Gráfén. 
N iclas Zrínyi v. Szigeth.
K ubínyi F erencz t. t. P est : a) Dr. Zipser K eresztély András 
életrajza, b) Mohs F rigyes arczképe.
B eyer et H eeger, Cassel : H eilung dér Choiera.
D r. W enzel Gusztáv r. t. P est : Beszéd az egyetem  kettős á l­
lásáról, a tudom ányhoz és a gyakorlati élethez.
H alm osy Endre, Sopron : a) A nyilvános és szób e li polgári 
peres eljárás elvei, b) A  telekkönyvi rendszer alapelvei.
S zilágy i Sándor 1. t. N agy-K őrös : K ősziklán épült ház os­
troma ; K ocsi Csergő B . latin munkáj a után.
Csányi Ferencz, K olozsvár : A görög irodalom története.
Czelder Márton, Galacz : M issiói lapok, 1S66. 2. és 3. sz.
Q uetelet A dolf k. 1. t. Brüsszel : Sciences m athém atiques 
et physiques chez les B elges au com mencement du X IX . siècle.
Q uetelet M. E r n e st, Brüsszel : Sur 1’ état de 1’ atm osphère à. 
B ruxelles pendant 1’ année 1865.
Brockhaus F . A . L e ip z ig  : Catalogue d’ une précieuse c o l­
lection  de livres.
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k :
M edersiczky Ignácz nyom d ája , Baja : Kurzgefasste Ge- 
schichte des Postw esens.
S ieg ler testvérek nyom dája, N yitra : a) R övid irányadó a 
kezdő Gazdához az új tagon, b) K urzgefasste M ythologie nach dér 
mnemonischen Zahlenordnung. c) N épszerű utasítás a járványom 
Choiera ellen; d) ugyanez tót nyelven ; e) ugyanez német nyelven»
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Tichy Alajos nyomdája, N agy-V árad: Sehem atismus V . C. 
D ioecesis M agno-Varadiensis 1. r. pro 1866.
Kirchner János nyomdája, Versecz : a) Ladislaus IV . Drama- 
tisches Gedicht in 3 Aufzügen. b) Illustrirter V erseczer H auskalen- 
der auf das Gemeinjahr 1865. c) Illustrirter Verseczer H auskalender  
au f das gem eine Jahr 1866.
Bertalanfy Imre nyomdája , Szom bathely: a) Presbyter in  
synodali examine. Lib. I. III. b) Ordo officii d ivini E cclesiae Prae- 
monstratensis de Csorna pro 1866. c) Directorium  seu ordo m issas * 
celebrandi, jussu Illustr. ae Rév. D . Franc. Szenczy episeopi pro 
1866. d) Sehem atismus Ven. Cleri D ioecesis Sabariensis pro 1866.
e) Christkatholische K irchengesange. f) A szom bathelyi dalárda- és 
zene-egylet második és harmadik évi jelentése, g) A esorna-premon- 
trei kanonok rend N évtára 1866. h) A szombathelyi kir. kath. fögym - 
nasium ifjúságának érdemsorozata az 1865/6. tanév m ásodik felében.
Bagó Márton nyomdája, Buda: a) Jónása Zaborského L zed i-  
mitrijady. h) Jónása Zaborského Bájki Slovenské.
Burger Zsigmond nyomdája, Szeged : a) Ad justa  funebria  
Gabrielis Klauzál, b) Carmen in  honorem Franc. Xav. Som hegyi,
c) Értesítvény Szeged  sz. k. város róm. kath. elem i iskoláiról az 
1865/6 . tanév végével.
Ramazetter Károly n yom d á ja , Veszprém : A pesti magyar 
nem zet-gyűlés 1848-ban. 1— 5. fűz.
Bartalits Imre nyomdája, P e s t : a) Tündérfi K álm án úr ka­
landjai. b) L etenyey L ajos összes munkái. 1. fűz. e) A z életből;  
írta Bornem isza Bertalan, d) M agyarországi kártékony állatok és 
ártalmas növények, e) E lm élkedések  az egyházi év vasárnapi lecz- 
kéi fölött. I. II.
Em ich Gusztáv nyomdája , P e s t : a) Renan és az apostolok, 
b) A  gége-bajok, c) A protestantismus és catholicism us vonatkozás­
sal az európai polgárisodásra. d) A magyar váltó eljárás, e) A n yel­
vek  eredete, f) A nem zeti hajósegylet alap- és rendszabályai, g) 
Bad Füred am Plattensee. h) O laszország történetei. I. II* i) K ét 
sz ív  harcza I. II. k) A  m agyar politikai szónoklat k ézi könyve. I.
1) M agyarországi népszokások, m) A hazai fenyítö eljárásra vonat­
kozó szabályrendeletek. íj. fűz. n) Prüm ien-Tarif dér Versicherungs-
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bank „Hungaria.“ o) A magyar földhitel-intézet kimutatása 1863. 
ju l. 1.— 1865. dec. 31. p) A színészet könyve ; írtaE gressy  Gábor, 
q) A magyar bölcsészet, vagy a m indenség alkotásának titka.
E v. reform, fötanoda nyom dája, Kolozsvár., a) K olozsvári 
nagy naptár 1865-re. b) A uszug aus den chem ischen A nalysen dér 
M ineralquellen von Tusnád. c) A magyar nyelv tankönyve, d) 
G yásztiszteleti szavalat id. Gazner Sámuehié és özv. Szabó Anna 
fölött, e) Gyakorlati számtan, f) Erdély építészeti em lékei.
É rseki lyeeum  n yom dája, Eger : a) Em lékkönyv kisappo- 
nyi Bartakovics Béla egri érsek arauym iséjéaek ünnepére, b) F é lix  
atya 1861-ik évi nagyböjti értekezései, c) E gy ism eretlen életéből, 
d) Főpásztori levelek  és szent beszédek kisapponyi Bartakovics Béla  
-egri érsek aranymiséjének em lékére, e) Katholikus egyház jogtan a 
jogakadém iai ifjúság számára, f) Enekkönyv; magyar és latin egy ­
házi énekek és imák gyűjtem énye, g) Orgonaiskola ; elm életi és 
gyakorlati vezérletül kath. kántorok stb. használatára, h) Egri dal­
nok ; válogatott komoly és víg dalok gyűjtem énye, i) Adalék a k ö ­
zép katekizm ushoz, k) M agyarország történelme dióhéjban. 1)' E g y ­
házi szertartások magyarázatja, m) Magyar nyelvtan született m a­
gyarok számára, n) Egri népkönyv ; szerkeszti M indszenti Gedeon. 
1— 4. fűz. o) E éné; írta Chateaubriand ; fordította Gothárd Endre, 
p) Lectures pour le premier âge, su iv ies d’ un extrait de la  gram ­
maire. q) Magyar nyelvtan  az algym nasium  I. II . és III. osztálya  
számára, r) A  m iskolczi kálvária ünnepélyes íö lszentelése 1863. 
szept. 13. s) Jézus Krisztus élettörténete, tekintettel a régibb és 
újabb tévelyekre. Irta V euillot Lajos ; fordította ’Sebők László, t) 
K ilenczedik P ius ; V euillot Lajos után M indszenti Gedeon, u) Egri 
ének-káté, vagyis az ének elem ei kérdések és feleletekben, x) Egri 
képes naptár a nép számára. 1865. 1866. 1867. y) L engyelhon  v ész ­
angyala, vagyis a varsói szomorújátékok ; írta gróf O ginszky ; 
ford. Gothárd Endre. 1— 19. fűz. z) Kath. L egén yegy leti olvasótar.
1. fűz. j) A munkások kérdése és a kereszténység, v) Jé z u s  valósá­
gos Isten  ; fejtegeté L engyel M iklós, egri kanonok, aa) Az uj szo 
vétség  szent könyvei a V ulgata szerint átdolgozva, bb) Szózat Eger 
város összes lakosaihoz, cc) Ida, vagy a pusztai sír ; beszely ige  
nélkül Orosz Adámtól. dd) Nagyböjti szent beszédek kisapponyi
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Bartakovics Béla egri érsek aranymiséjéuek em lékére, ee) Szent 
P á l Apostol leveleinek értelm ezése a lelkipásztorok használatára.
H eckenast Gusztáv nyomdája, P est : a) M agyar politika, b) 
Ünnepi ajándék ; mulattató elbeszélések  6— 10 éves gyerm ekek  
számára, c) W itiko ; eine Erzählung von Adalbert Stitter. I. II. B. 
~d) Legújabb szerkezetű népszerű magyar levelező  és házi ügyvéd, 
-e) Költemények ; írta Eajka Teréz, f) Magyar Gazda tárcza-nap- 
tára 1867-re. g) Függelék  az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz. 
.N egyedik folyam 1. fűz. h) D ie  H eilquellen  von Menyháza. i) A 
bölcsészettan történelmének alapvonalai, k) H áborukőnyv ; a jelen  
hadjáratot ismertető gyűjtem ény 1. 2. 3. fűz. 1) Az alföldi aszály  
m int idűlt baj alapoka és gy  ökeres orvoslása, in) Legújabb buda­
p esti képes naptár 1867-re. n) István bácsi naptára 1867-re. o) F a ­
lusi gazda naptára 1867-re. p) Protestáns képes naptár 1867-re. q) 
L idércz naptár 1867-re. r) A magyar nép naptára 1867-re. s) U n­
garns Hauptstädte Pest-O fen und deren Um gebungen, t) Aurora ; 
album  naptár magyar hölgyek számára 1867-re. u) B etű számtan  
középtanodai használatra, x) Atalános magyar törvénykezési eljárás, 
y )  Arab regék ; ford. Vörösmarty M ihály. I . II.
S iegler testvérek nyomdája , Komárom : P reees matutinae 
ante meditationem absolvendae in usum coenobii S. Martini.
Romwalter Károly nyomdája, Sopron: A nyilvános és szóbeli 
polgári peres eljárás elvei.
Skárnitzel Ferencz nyomdája , S za k o lcza : Ozbor. 1866. 
1— 26. sz. b) A szakolczai kir. katli. algymnasium ifjúságának ér­
dem sorozata az 1865/6 . tanév második felében, c) H lavnie pravidla. 
■d) Cirkevni L isty. 1866. 1— 7. sz. e) Sokol. 1866. 1— 8. sz. f) 
Poctoveda cili Aritmetika, g) Smidove Spisy premilú mladez 1.
2. fiiz.
H azay Róza nyomdája, Tem esvár : a) Neuer kleiner Temes- 
várer Schreibkalender für 1867. b) Der B eobachter; Stadt- und 
Landkalender für 1867. c) M essgesänge für die Schuljugend, d) 
Ordo officii divini in  usum D ioecesis C sanad iensis Anno D o m in il8 6 7 ,
Bába Imre nyomdája, Szeged  : M ennyei manna; ima* es ene- 
kes könyv kath. kér. tanuló ifjak és éltesbek számára.
A refora. főiskola nyomdája, Sárospatak : a) Protestáns nép­
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isk o la i közlöny 1. 2. fűz. b) E lm életi lé le k ta n ; készítette Szalai 
István, c) E xegetikai felolvasások P ál apostol római levele  felett, 
d) E gyh ázi m unkálatok II. e) Sárospataki F üzetek. X. évfolyam . 
1— 6. fiiz. f  j E m lékkönyv ; kiadja a Sárospataki i^ úság önképzö  
társulata, g)  Szofokles színm űvei. V . Oidipusz király.
A reform, főiskola nyomdája, Pápa : a) A dunántúli ev. re­
form. egyházkerület 1866. jun. 5— 9. napjain Sz. Fejérvárott tartott 
közgyűlésének  Jegyzőkönyve, b) A  magyar és osztrák örökösödési 
törvények alapelvei s az azok közti különbség.
E éthy  L ipót nyomdája, Arad: a) Az ázsiai kholera. b) U gyan­
az ném et nyelven, c) Vadé mecum ; Curtius görög mondattanához. 
ü) A gyüm ölcsfa-tenyésztés rendszere.
B ucsánszky Alajos nyomdája, P e s t : a) Szem élyzeti és pénz­
tári kimutatás a sz. Jánoshoz czím zett tem etkezési egyletről 1866.
b) Personalstand und Kassa-Ausweis des Fester Theresienstädter 
W eingartner L eichenvereines 1865. c) Statuten des Pester There­
sienstädter L eichenvereines, d) Personal- und Kassa-A usweis des 
Pester Kranken- und L eichenvereines zum Guten Hirten 1864/5 . 
d) E nglischer Ehrenpreis des göttlichen glorreichen Frolinleichnam s. 
f) Á jtatosság a holtakért, g) E m lékhangok, h) A  magyar birodalom  
statusjogi állása, i) A pragmatica sanctio taglalása, k) N em zeti 
színházi zsebkönyv 1866-ra. 1) Cviet D uhovni. m) Epitom e H istó­
riáé sacrae. n) Jászkun képes naptár 18o6-ra. o) Grosser Bilder- 
kalender für das Jahr 1866. p) Családi naptár 1866-ra. q) N agy k é ­
pes naptár 1866-ra. r) K atolick i Kalendar za godinu 1866. s) Maly 
obrazkovy Kalendar na rok 1866. t) Christlicher Bilderkalender für  
das Jahr 1866. u ) K leiner Bilderkalender für das Jahr 1866. x) K is  
képes naptár 1866-ra. y ) Krestansky obrazkovy Kalendar na rok 
1866. z) Uj naptár 1866. évre. j) K eresztény képes naptár 1866-ra. 
T ) E g y  országos népiskolai alap m egvetése, aa) B eth-el; E hrectem - 
pel verdienter ung. Israeliten.
Förk  és társa Dyomdája, Tem esvár : Temesvarer Gem einnü­
tziger V olks- und Hauskalender.
Szilády Károly nyom dája, K ecsk em ét: a) A genda; egyházi 
szertartási beszédek és im ák. b) Áhitatos hölgy ; elm élkedések és 
im ák. c) E gyházi beszédek Robertson nyomain.
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IV . A k a d é m i a i  k i a d á s o k .
A  magyar nyelv  Szótára. IV . k. 1. fűz. —  Statistikai és nem ­
zetgazdasági K özlem ények. II. köt. 2. fűz. —  Math. és term észettu­
dom ányi K özlem ények. IV . köt. —  Math. és természettudományi 
Értesítő. VI. köt. 1. fűz. —  Jegyzőkönyv. IV . köt. 1. fiiz.
274. T h a l y  K á l m á n  lev. tag jelenti, hogy a mltgos gróf 
ErdŐdy-ház levéltárában Vőrösvárott következő Tököly-féle iromá­
nyok ta lá lta tn ak :
1) T ököly  Imre fejedelem nek egy , nem tudni m elyik év ju- 
nius, ju liu s, augustus és september havairól szóló naplótöredéke, 
ívrétben ; se  eleje se hátulja nincsen.
2) Szintén T ökölynek  1693. febr. 22 -tő l jun. 8 -ig  terjedő 
naplója , szintén ívrétben , két darabban, m elyek egyikére kivül ez 
van írva : C o n t i n u a t i o  D i a r i i .
3) T ököly  levelezéseinek  páriás-könyve, az egész 1694-ik  
é v r ő l; ívrétben, vörös bőr táblába varrva.
4) Sándor Gáspárnak, T ököly  nevezetes diplomatájának, diá- 
riuma 1693. jan. 20-tól febr. 2 3 -ig . F olians.
5) B ay M ihálynak , T ököly  kapitihájának diáriuma, 1692. 
nov. 7-től 1693. febr. 19-éig ; néhol titkos jegyek k el írva. Folians.
6) T ököly 1690-iki keresztyén-szigeti erdélyi országgyűlésé, 
nek articulusai. E gykorú m ásolatnak látszik .
7) T ökölynek Nicom ediából 1704. sept. 10-én II. Kákóczy  
Ferencz fejedelem hez irott eredeti levele  ; negyedrét.
8) U gyancsak T ökölynek  szintén Nicom ediából 1705. jul. 
4 -en  R ákóczyhoz irott sajátkezű levele, vagy annak fogalm azványa.
9) T ököly fejedelem  eredeti végrendelete.
Indítványozza, hogy az Akadémia mind ez iratokat lem ásolás
végett kérné ki a m ltgos grófi uradalomtól.
E z okiratok m ásolás végetti elküldését a t. ez. grófi háztól 
levélben kieszközölni az Akadémia m éltóságos elnöke kéretett fö l .
275 . E lnök úr az ü lést zártnak nyilvánítván : az É rtesítők  
ügyét tűzi k i tárgyalásra.
C s e n g e r y  A n t a l  r. tag az Értesítők eddigi szerkezetét 
hiányosnak találja, nem csak m ivel ném ely előadott értekezés a b i­
zottságok Közlem ényeibe tétetik  át, hanem m iután minden szerzőtől
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m agától függ, hová adja értekezését — hacsak az nem székfoglaló ,—  
ez által az történik, hogy az Értesítők csak hiányosan és m egcson­
k ítva tükrözhetik v issza  az osztályok m űködését. Indítványozza te - 
hát, hogy a három Értesítő átalakíttatván, egy  oly akadémiai É r te ­
sítő indíttassák m eg , m ely a külföldi Akadémiák Compte-Rendu-i 
hasonlatára, az osztályokban előadott minden értekezést kivonatilag- 
k ö zö ljö n ; m agok az értekezések pedig önállóan és külön-kiilön  
adassanak ki.
E z ind ítvány elv ileg  elfogadtatván , a k iviteli módozatok é s  
részletek iránti tanácskozásra, és vélem ényadásra B alogh Pál, Csen- 
gery A n ta l, Győry Sándor, H unfalvy Pál, H unfalvy János, T oldy  
Ferencz ren d es, Rómer F lóris és Szabó Józset lev . tagok kül­
detnek ki.
276. Szintén az előbbi tárgy folytán kifejlett eszm ecsere kap­
csolatában elnök báró Eötvös József úr ő inltga nyomatékosan e lő ­
adja szükségét annak, h ogy az osztályok ülései, a bennök felolva­
sandó értekezések által , érdekesebbekké, a hallgató közönségre is  
vonzóbbakká tétessenek. Indítványozza tehát, hogy ezentúl az osz­
tályok, minden fé'l évben legalább, gondoskodnának oly előadásról, 
m ely a tudom ánynak világszerte való haladási m ozzanatait érdekes 
előterjesztésben ism ertesse meg. M ely indítványt Csengery Antal 
rendes tag azzal egészít ki, hogy átalában kívánatos volna az osz­
tályok  összevágóbb m unkássága ; szükséges volna , hogy minden  
osztály foganatba vegye az akadém iai Ügyrend (22. pont) azon m eg­
levő  de eddig nem teljesített határozatát, hogy a sor szerint reájok  
eső ü léseknek  előadási tárgyakkal ellátásáról, illető leg  a tagok vál­
lalkozása útján, jókor gondoskodjanak s a m egállapított előadások­
ról m indig jókorán értesítsék a tito k n o k o t; m ely intézkedés, ha az  
osztályok által megtartatik , mind az a czél inkább elérhető , hogy  
a tudomány m inden ága kellő  figyelem ben részesül, s az előadások  
vál tozatosbak , a tudomány egyes szakait és haladási m ozzanatait 
teljesebben visszatükrözök le s z n e k ; mind pedig az osztálytagok  
időnkénti összegyűlése által üdvös eszmecsere és az egyes tagok  
részéről összevágóbb m unkásság fejlik ki. Indítványozza tehát, 
hogy az osztályok bizonyos időben, je lesü l minden hó első napjain, 
gyűljenek össze magán-értekezletre, hol mind a közelebbi ülésekre
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felolvasásokról gondoskodhatnak, mind a m ltgos elnök úr által ja ­
vaslatba hozott félévenkénti szem lék tartásával megbízhatnak v a ­
lakit , m ind átalában eszközölhetik  az osztály egybehangzóbb mű­
ködését.
E zen  indítványok köz helyesléssel fogadtatván : a mi az osz- 
ályok  havonkénti m agán-értekezletét i l le t i , az már ez összes ü lés­
ben határozatba ment. A félévi szemletartást ille tő leg  a tudom ány  
világszerte h aladásáról, ném elyek azon ellenvetése folytán , hogy  
magyar szakférfiaink se annyi számmal, se o ly kedvező helyzetben  
nincsenek ,hogy a tudom ányok minden egyes ágának haladásait k ellő  
figyelemm el felkarolhassák, és azokat k idolgozott félévi je len tések ­
ben, a magok teljessége szerint, m éltóan bem utathassák, az ind ít­
ványt oly m ódosítással teszi m agáévá az Akadém ia , hogy bár ha 
egyelőre nem lehetne is a tudományok időnkénti állásáról teljes k é ­
pet mutatni f e l : az osztályok törekedjenek oda, hogy a mit lehet, a 
főbb vonások és mo zzanatok ne maradjanak figyelem  nélkül, s ezek  
a mondott félévi időszakokban, vagy alkalm ilag sűrűbben is, ősz" 
tá lybeli előadásul szolgáljanak.
H a r m i n c z  e g y e d i k  ü l é s .
1 8 6 6 -k i nov. 12-én.
A  n yelv- és szép tu dom án yi osztály résiére.
M iit. báró E ötvös J ó zsef elnök úr elnöklete alatt.
278. T ó t h  K á l m á n ,  1861. dec. 20-án választott és  
1864. januárban m egerősített lev . tag s z é k f o g l a l ó  előadásul 
egy  tanköltem ényt o lv a so tt: „A d r á m a i  n y e l v r ő l . “
279. Olvastatott a nyelvtudom ányi b izottság f. é. nov. 9-én 
tartott ülése jegyzőkönyvének  kivonata, m ely szerént, m iután a Ma­
gyar nyelv  szótárának nyomtatás alá készítési és felügyelési gondjai 
Czuczor G ergely elhúnytával szerkesztő társa Fogarasi János ren­
des tagra szállottak, Czuczor szerkesztői rendszeres fizetését Eo- 
garasira javasolja ruháztatni a bizottság, magában értetvén , hogy  
az utóbbinak eddigi fizetése v isszaesik  az Akadém ia rendelkezése alá.
E  m éltányos javaslatot az osztály magáévá tévén, m élt. elnök  
úr által felkéretni határozta az igazgató tanácsot, hogy a Czuczor 
szótári munkálataiért rendszeresített 1000 forint évi fizetést a folyó
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november hó 1-sö napjától kezdve Fogarasi szerkesztő társra átru­
házni m éltóztassék.
280. Olvastatott ugyanazon jegyzőkönyv kivonata, m elyben  
a  bizottság a szintén Czuczor halála által m egürült bizottsági tag­
ságra Vámbéry Ármint ajánlja kineveztetni.
Vámbéry Ármin 1. tag a nyelvtudom ányi bizottság tagjául 
kineveztetik .
281. U gyanazon jegyzők ön yv  kivonata szerint „Az angol 
n yelv“ czím ü értekezés azon kísérletekhez sorozható l é v é n , m elye­
k et a tudom ány tekintetében egyszerűen félre kell tenni, annyira 
hiával vannak az illető tudom ány legelső  elem einek is,
Az egyszerűen m ellőzött értekezést szerzője, ha tetszik, v isz-  
szaveheti.
282. A  titoknok olvas egy  levelet, m ely a s t a t a r i u m  
szó m agyarításául b ű n - t ő r  új szót ajánl.
383. Ugyanaz bemutat egy nyelvészkedő ir a to t , m elyben  
például k o v á c s  ebből összevontnak m ondatik: k o c s i v a s c s i -  
n á 1 ó, és több effélék.
B allagi Mór r. tag nem tartván illőnek  az Akadém ia kom oly 
m éltóságához, hogy hasonló éretlen nyelvészkedések  az osztályűlés- 
ben csak fel is em líttessenek , indítványozza , hogy az efféléket j ö ­
vőre a titoknok ne olvassa fe l, hanem küldje a nyelvtudom ányi b i­
zottsághoz, ennek Ítéletére bízatván, mit kelljen  azokból előadni az 
osztályban, mit nem .
Mind a két beadott iromány egyszerűen félretétetvén, az in ­
dítvány o ly módon fogadtatik e l , hogy az efféle léha iratokat a ti­
toknok előbb m indig az illető  bizottsághoz tegye át.
284. M á n d y  P é t e r  beküldvén a „nagy szótárban h i­
ányzó szavak X X III-ik  gyűjtem ényét“ s X X V III. közlését a sz ó ­
tár jövő kiadásaihoz,
K öszönettel áttétetnek a Magyar N yelv  Szótára szerkesztőjéhez.
285. A  titoknok olvassa  az esztergom i főkáptalan m eghívó  
levelét, néhai főmagasságu herczeg prímás Scitovszky János lelki 
üdvéért nov. 27. és 28-án Esztergom ban tartandó gyász isteni 
tiszteletre.
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M éltóságos elnök úr felszólította a jelen levőket, hogy a kik  
akadémiai küldöttségben a gyász ünnepélyen m egjelenni k ívánnak, 
nevöket a titoknoki hivatalnál jegyeztessék  föl nov. ¿0-ig, hogy a 
névsort az illető helyre m eg lehessen küldeni, elfogadási in tézkedé­
sek téte le  végett.
H a r m i n c z k e t t e d i k  ü l é s .
1866. nov. 19-én.
A  ph ilosoph iai, törvény- és történettudom ányi osztá lyok részére.
Mélt. báró E ötvös József elnök úr elnöklete alatt.
287. H unfalvy János, mint a X X X V I. nagygyűlésen válasz­
tott rendes tag , székét „ H a z á n k  k ö z l e k e d é s i  e s z k ö ­
z e i r ő l “ értekezve foglalta el.
288. Mátyás Flórián lev. tag A n o n y m u s  i d ő k  ó r á ­
r ó l  értekezett.
289. Schvarcz Gyula lev. tag  ily  czímü előadást tartott: É s z ­
r e v é t e l e k  h a z á n k  e l e m i  k ö z o k t a t á s i  s t a t i s t i -  
k á j á n a k  h i á n y a i r ó l ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a t a ­
n í t ó k  f i z e t é s é r e .
290. Dr. V écsey  Tamásnak az Akadém iában olvasott ily  
czímü értekezéséről: „Tanulm ányok á római jo g  köréből,“ a bírá­
lók vélem ényei felolvastatván :
Ezek  alapján az Értesítőbe fölvétetik.
291. A  titoknok jelen ti, hogy egy akadém iai tag a philoso- 
phiai nagy jutalom ra beküldött munkája helyett ennek 1866-i, tehát 
a jutalm i évkörbe nem eső m ásodik kiadását kérné pályázatra bo­
csáttatni .
A kérő levél, a munkával együtt, átteendö azon osztály-érte­
kezlethez, m ely a philosophiai nagy jutalom  iránt tanácskozni fog.
H a r m i n c z h a r m a d i k  ( m a t h e m . é s  t e r m é s z e t t u d  o- 
m á  n y i ,  e g y s z e r s m i n d  ö s s z e s )  ü l é s .
1866. nov. 26-án.
M élt. báró Eötvös József akadém iai elnök ú r  elnöklete a la tt.
293. Dr. M a r k u s o v s z k y  Lajos, az 1863-i nagygyű­
lésen  választott lev . tag, székét ily  czím ü értekezéssel foglalta el :
JEGYZŐKÖNYV. IV . KÖTET. 1 0
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A k ö z e g é s z s é g i  t u d o m á n y  m a i  á l l á s a ,  t e k i n t e t ­
t e l  P e s t  v á r o s á r a .
294. Szabó J ó zsef b izottsági előadó bemutatja a Mathem. és 
Term észettud. K özlem ények m ost m egjelent IV -ik kötetét és a L é g ­
tüneti É szleletek  1-ső füzeté t.
Tudom ásul szo lgá l.
295 . Frivaldszky Imre r . tag szintén bemutatja az A kadé­
m iai É vkönyvek  X l-d ik  kötetének 4-dik  darabját, m ely saját érteke­
zését tartalmazza: „Jellem zőadatok M agyarország Faunájához“, szá­
mos rajzokkal.
Tudom ásul vétetett.
296. A  titoknok felolvassa az illető bírálók, Lutter Nándor és 
Corzan-Avendano Gábor 1. tagok, vélem ényét H unyady Jenő két ér­
tekezése iránt: 1. „A határzók elm életének elem ei, különös tek in tet­
tel azok mértani alkalmazására és két összrendszer ; “■ 2. „A sark és 
a sarklatosok,- A  viszonos sarklatosok e lv e .“
Mindkét bíráló egyező vélem énye alapján ez értekezések  az 
Évtesítőbe fölvétetnek; de a mennyiben a nyelvfyeli fogyatkozások k i­
javítása ajánltatik, ezt a közlendő bírálatok nyomán az Értesítő szer­
kesztője, együtt a szerzővel, teljesítendi.
297. O lvastatott F eiw el L ipót levele  P estről , k i egy brünni 
lakos Zw illinger Ábrahára által feltalált, füst nélküli kem encze k é­
szü lék  m egvizsgálására akadémiai küldöttséget kér az eln ök ség  által 
kineveztetni.
A tudományok m ivelésére hivatott magyar akadémia nem  te ­
kinti feladatául ily  pusztán gyakorlati eredm ények fölött vélem ényt 
mondani, mi inkább valam ely iparkamra, vagy technikai intézet k ö ­
rébe tartozik. Erről a folyamodó értesíttetni fog.
298. Olvastatott a nmgu m. kir. H elytartó Tanácsnak Budán 
folyó év i october 27-éröl 79 ,873. sz. a. kibocsátott k egyes intézm é­
nye, m elyben 0  császári és apostoli királyi F elségén ek  folyó évi octo­
ber 3-án kelt legfelsőbb kézirata kapcsában és f. évi october 8-án  
14,706. sz. a. k elt kegyelm es királyi udvari rendelvény szerint, ér- 
tesíttetik  a M. T. Akadémia, m iszerint O F elsége a L o m b a r d -  
V e l e n e « e i  k i r á l y i  czún további viseléséről legk egyelm eseb ­
ben lemondani m éltóztatott.
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Tiszteletteljes tudom ásul vétetik , s adandó esetben az A kadé­
mia ehhez fog alkalmazkodni.
299. Olvastatott pécsi püspök Girk György úr ö nmgának fo­
lyó  évi augustus 3 1-röl a mélt. elnök úrhoz intézett vá laszlevele, a 
pécsi székes egyház nagybecsű régiségei fentartása tárgyában, m ely  
szerint a székes egyházi káptalan sem költséget sem  fáradságot s k i­
merítő gondot sohasem kim éit, hogy a kérdéses régiségek  fentartas- 
sanak, s a régiségbuvárnak s m űkedvelőnek kényelm esen szem lélhe- 
tökké tétessenek; arra nézve m égis, a m itt. Henszlm ánn úr java ll, a la­
pos okoknál fogva beléegyezését nem adhatja, mert az magára a sz é ­
kes egyházra káros sőt veszedelm es vállalkozás volna, m ely a je len  Ín­
séges s péuzszük időket azon felül m ég elviselhetlenebbé is teendné. 
Az ügy ily  állásában tehát püspök úr ő nmga sem adhatja beléegye­
zését, s nem tehet kilátásba költségeket H enszlm an úr vállalatára.
Tudomául szolgálván, az iratok az arcliaeologiai b izottsághoz  
tétetnek által.
;!00. Óvári L ipót úr levele , N ápolyból, e hó 18-áróI, melyben  
értesít, hogy a S y 11 a b u s m e m b r á n  á r u m  G r a e c a r u m  
czím ü munkát magán úton elindította, egyszersm ind óhajtását fejezi 
ki, hogy üt az Akadém ia, habár csekély  de biztos havi segély lyel 
látná el magyar történelm i kutatásaiért.
Vélem ény, ille tő leg  intézkedés véget kiadatik  a történelm i bi­
zottságnak.
•301. A f. é. nov.5-én tartott összes ülés jegyzők ön yvén ek  268. 
pontjában evégre kiküldött titoknok jelen ti: hogy az „Ut quimus quan- 
do volumus non licet“ jeligéjű  Pharsalia - fordítás kéziratát a lev é l­
tárban m egvizsgálván ,úgy ta lálta,hogy annak előszava így  végződik: 
„Egyébiránt o kéziratomat minden körülm ények közt szabad rendel­
kezésem  alá tartozónak tekintem  s kérem tek intetn i.“
Az Akadémia, átalános pályázati szabályai szerint, jogosítva  lett  
volna e pályaművet versenyre sem 'b ocsá tó  ; miután azonban ez 
nem történt, s a kézirat tulajdonosának jogfentartása kétségtelen : a 
kézirat visszaadása határzatba ment.
3 0 2 . A titoknok jelenti, hogy az 1807-i üléssort elkészítette; 
azonban, miután a folyó évi tapasztalásból kiderül, hogy a pliilos. 
törv.- és történettud. osztályok minden ülésére 3— 4 értekezés esik ,
10*
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míg a mathem. és természettud. osztályok ü lése ire egy, kérdést tesz, 
nem volna-e czélszerü ism ét az 1S65-Í arányt hozni be, m ely sze­
rint a philos.törv.- és történettnd. csoportnak két ü lése van addig, 
mig a nyelvtudom ányinak, és ism ét a mathe m. és természettudomá- 
n yinak egy ?
Az Akadém ia elfogadván az ü lések  régibb arányára való visz- 
szatérést, egyszersm ind az e terv szerint készült üléssort helyben  
h a gyta .
303. Sz. kir. Pest városa törvényszéke m egküldi H rabovszky  
D ávid  hites ügyvéd és helybeli magántanár végrendeletének  kivona­
tát, k i saját elm emüveit, —  azon esetre, ha öcscse, legalább egy velős  
kivonatban, k i nem adná, — az Akadémiának ajándékozza.
Tudom ásai szolgál, s a kéziratok, annak idején, a kézirattárba  
helyezendök lesznek .
304. A titoknok olvassa B ecske B álint úrnak Piispök-Ladány - 
ban folyó nov. 3-án kelt levelét, k i nagyatyja K a z i n c z y  F  e- 
r e n c z n e k  négy éves gyerm ekkori képét, m elyet K azinczy nagy- 
atyja, Bossányi Ferencz, generális egyenruhában festetett le, küldötte  
be az Akadémiának.
A kegyeletes em lék köszönettel fogadtatik, s erről az aján­
dékozó levélb en  is értesítendő lesz. A most javítás alatt lévő fest­
mény az Akadémia helyiségeiben  függesztetik  fel.
305. Poor Imre 1. tag  a székfoglaló munkájáért évenként járó  
díjról az Akadém ia javára lemond.
K öszönettel fogadtatik,m iről Poor Im re 1 .1. titoknoki levélben  
is  értesíttetni fo g .
307. A nagybecskereki gym nasium  igazgatósága, hivatkozván  
a magyar elem  ottani elszigetelt helyzetére, kéri az Akadémiát, h ogy  
kiadványaiban a mondott gymnasium  könyvtárát részeltetni k eg y es­
kedjék.
Vélem ényadás végett áttétetik az állandó könyvtári b izott­
sághoz.
308. K álmánházy Károly ügyvéd , N yitráról, folyamo dik az 
Akadémiához , vetné közbe magát az országgyűlésnél, az unitaria  
hit vallásnak M agyarországra behozása iránt.
Az Akadém ia már alapszabályainál fogva sem  elegyed ik  va l­
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lásos ügyekbe, s erre annál kevesebb szükség van, m ivel az ország­
gyű lés épen együtt ülvén, folyamodó egyenesen ott kérelm ezhet.
309 . T oldy Ferencz r. tag elhunyt Czuczor G ergely akadé­
miai tagnak 1837-ben Barabás által festett arezképével ajándékozza  
m eg az Akadémiát,
K öszönettel fogadtatott; s az arczképnek a képes terem be  
fiiggesztése m ég a mai zárt ülésben titkos szavazat útján lesz e l ­
döntendő. 1 •
310. A titoknok bemutatja M. Belin, a konstantinápolyi fran- 
cz!a császári követség m elletti titkos tolm ács (Sécrétaire Interpréte) 
Párisban e hő 12-én kelt levelét, k i „Caraetéres Maximes et Pen- 
sées de M í r  A l i  C h i r  N é v f t i i “ czím ü saját m unkáját k ü ld i 
ajándékul.
Az Akadém ia kedvesen fogadta e küldeményt, s arrél M. Be- 
lin t külön levélben értesíttetni határozta.
311. U gyanaz bejelenti Romuald v. H űbe, varsói es. kir. t i t ­
kos tanácsos, senator. és a sz. pptervári cs. akadémia tagjának le ­
velét, m elyben „Antiquissim ae Constitutiones Synodales provinciáé 
G nesnensis“ czím ü munkája küldését ígéri, m ely könyvkereskedés­
ben nem kapható, holott M agyarországra nézve k iváltkép  érdekes, 
m inthogy pótlékot képez m integy a magyar zsinatok gyűjtem ényéhez.
A munka, ha m egérkezik, a könyvtárba fog tétetni, küldőjé­
nek pedig az Akadémia köszöneté ily  becses, ajándékért külön lev é l­
ben tolm ácsoltatni.
312. U gyanaz bemutat egy előfizetési felh ívást E u lenstein  Th. 
„T ypen dér D iatom aeeen“ czímü növénygyűjtem ényére.
Ki adatik vélem ényre a könyvtári bizottságnak.
313. U gyanaz je len ti, hogy a linezi „Museutn Francisco-Ca- 
rolinum “ az innen szállított akadém iai k iad ványok at vette, és té- 
rítvényt küld.
Tudomásul szolgál.
314- Szintén a titoknok je le n ti a nov. 5-étől nov. 26-ig  az 
Akadém ia könytára részére jö tt csere-, ajándék-könyveket és köteles 
példányokat, s az Akadém iának azótai saját k iad ván yát; ú g y m in t:
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I . T e s t ü l e t e k t ő l :
Kön. Preus. Akadem ie der W issenschaften, Berlin : Monats­
bericht Juni, Ju li 1860.
K ais. Akadem ie der W issenschaften, B ées : É rtesítője I860 . 
Nro. 23. 24.
Society o f antiquaries L on d on : Proceedings. V ol. II. N o. 7.
Koyal Society, London : a) Philosophical Transactions V ol. 
C L V .P . II. V ol. CLV1. P. I. —  b) Proceedings. V ol. XIV. No. 78. 70. 
V ol. XV. N o. 80— 86. c) Stony-horst college observatory. 1865. d) 
T he R oyal Society. 30-th Novem ber. 1865. e) Researches on solar  
physics.
Juristische G esellschaft, Laibach : Verhandlungen und M it­
theilungen III. B. I. H.
M ozson m egye irodája, M agyar-Ovár : Dr. Moser a Fertő k i­
száradt taváról (ném et nyelven).
II . M a g á n o s o k t ó l .
Girókuti P . F erencz, P e st:  Gyakorlati dinuyetermesztés 1. 
fűz. (2 péld.)
E ntz Ferencz 1. t. B uda: „H ollandi utam “ (az ajándékozó  
saját m ííve.)
Grunert J . A. k. 1. t. G reifsw ald : A llgem eine Theorie der 
W urzeln der A equivalenzen. b) Der Rotations-Körper des kleinsten  
W iderstandes.
Dr. Akin G. K. P e s t : a) The L ife of John, D uke o f  Marlbo­
rough. I . II . b) E sercitazion i seientifiche e letterarie dell’ Ateneo  
V eneto . Tom . V.
H ube Romuald, orosz b. t. tanácsos , B é e s : Antiquissim ae 
Constitutiones Synodales Provinciáé G nesnensis. (2 péld.)
M. B elin , franczia követségi tolmács, P á r is : Caractéres, Ma- 
xim es et Pensées de Mir A li Chir Névái'í.
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k .
O kolicsányi és társa nyomdája , Debreczen : a) Vezérkönyv  
a beszéd- és értelem -gyakorlatok tanításában. I. II. b) T em etke­
zési lant.
Ev. ref. tanoda nyomdája, K o lo zsv á r: a) A görög irodalom  
története, b) Az 1735-ik i zendülés története, c) A magyar nyelvtan  
elem ei. I. Rész. Szótan.
R ef. főiskola nyomdája, P áp a: a) Magyar nem zeti irodalom  
tankönyve. I. II . (2pé ld .)b )P ap p Ign ácz: V illanykor (kholera). 2 péld.
R ef. főiskola nyomdája, Sárospatak : a) Sárospataki füzetek. 
X , évf. 7. 8. fűz. b) Protestáns népiskolai közlöny. 3, 4. 5. fűz.
Kirchner János nyomdája, V ersecz : W erschetzer illustrirter  
H auskalender 18G7.
H eckenast Gusztáv nyomdája, P e s t : a) N e to lic z k a : Kate- 
chism us dér W eltgeschiohte. b) Gettinger : N euer illustrirter V olks- 
kalender auf 1867. c) S zv o rén y i: M agyar irodalmi szem elvények, 
d) Ökröss : Országos naptár 1867-re. e) W eber : A világtörténet 
tankönyve.
A k a d é m i a i  k i a d á s :
M. Tud. akadémiai Almanach 1867-re.
M indezek a könyvtárba, szabály szerint, már előbb leküldet­
vén , a m agános ajándékozóknak levélben  fejeztetik k i az Aka­
dém ia köszönete.
315. O lvastatott a f. évi novem ber 5 -ik i összes ü lésből k i­
nevezett küldöttség javaslata az É r t e s í t ő n e k  m imódoni átala­
kítása tárgyában. A b izottság tanácskozásának eredm ényét k övet­
kező pontokban foglalta ö s s z e :
I. A c  z í m.
Az Akadémiának eddigi hármas Értesítője helyett, 1867. jan. 
1-től fogva kétféle K özlönye leend.
1. A M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  É r t e ­
s í t ő j e .
2. É r t e k e z é s e k .  K i a d j a  a M a g y a r  T u d o m á ­
n y o s  A k a d é m i a .
II.  F e l o s z t á s .
A M.  T u d .  A k a d é m i a  É r t e s í t ő j e  egy  oly, apró fü­
zetekben folytonosan m egjelenő folyóiratot képez, m elyben minden  
akadémiai ü lés , időrendben , az osztályok elkülönzése vagy szak  
szerinti csoportosítása nélkül, következik  egym ásra ; és igy  e K öz­
löny egy folytonos egészet a lk ot, m elynek füzeikéi a naptári évvel 
kezdődnek és záródnak ; eg y  évfolyam  tévén egy  kötetet. A  füzetek  
folyó számot kapnak.
A z  É r t e k e z é s e k  ellenben, mint a mostani Értesítők,
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három osztályra válnak el, m elynek m indegyike külön sorszám ozást 
nyer. E  szerint lesz :
1. É r t e k e z é s e k .  A n y e l v -  és s z é p t u d o m á n y i  
o s z t á l y  k ö r é b ő l .  K iadja a M. Tud. Akadémia. 1. 2. 3. stb. 
füzet vagy szám.
2. É r t e k e z é s e k .  A p h i 1 o s. t ö r v é n y -  és t ö r t .  
t u d .  o s z t á l y o k  k ö r é b ő l .  Kiadja stb.
3 . É r t e k e z é s e k .  A m a t h.  és t e r m.  t u d .  o s z t á ­
l y o k  k ö r é b ő l .  Kiadja stb.
III. A l a k ,  p é l d á n y s z á m .
a) Az Értesítő közép 8-r. ívre nyom atik , az értekezések k i­
vonata, nevezetesebb tudományos jelen tések  s efféle fontosabb dol­
gok  garmond betűvel, m inden egyéb a m ostani jegyzők ön yv  p e tit­
jével. Ot száz példány elég.
b) M inden két heti ü lés tárgya egy füzetet képez , legyen az 
k isebb vagy nagyobb.
c) E  füzetke fehér borítékba ragasztatik, m elynek belső lap- 
já n  az É rtesítőre vonatkozó szabályok és hirdetések folyvást k i­
n yom va álljanak.
d) H ogy a borítékot minden szám nál újra szedetni ne k e ll­
je n  : év elején egész esztendőre való kinyom atik, s minden újabb 
füzet száma tolla l jegyeztetik  rá.
Az É r t e k e z é s e k  alakjául a mostani Értesítőé marad 
meg, azon különbséggel, hogy minden értekezés külön adatik.
Az É rtekezések  czím lapja kettős Czímet v ise l. F e lü l , kisebb 
alakban, egy v ízszin tes vonallal e lválasztva, a gyűjtő czím  (L ásd  I . 
alatt), —  alább m int f  ö c z í m az értekezés ezíme nagyobb alak­
ban ; és a szerző neve stb.
M inden értekezés önállónak tek intetvén , a lapszám ozás min­
den darabbal újra kezdődik ; mi azonban nem áll e l le n t , hogy va­
lak i az egyes szám okat tetszése szerint összeköttethesse. Külön ezím- 
lap az egyes kötetek elé nem adatik , nehogy ez a részeket csonká­
n ak  tüntesse fel, s a kelendőséget akadályozza.
Az É r t e s í t ő h ö z  semmi rajz , tábla s efféle nem járu l ; 
ellenben az É r t e k e z é s e k  a szükséges m ellék letekkel je le n ­
nek meg.
I
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IV . D í j a z á s ,  s z e r k e s z t é s .
Az  É r t e s í t ő b e  adott kivonatokért, hivatalos je len tések ­
ért stb. irói tisztelet-díj nem jár.
A z É r t e k e z é s e k  irói díja ívenként az marad, mi eddig  
az Értesítőben m egjelent dolgozatoké volt.
A z É r t e k e z é s e k  szerkesztői díja szintén úgy marad, 
mint eddig az É rtesítőknél.
Az É r t e k e z é s e k  illető osztálya szerkesztését azon osz­
tálybeli tag veszi át, ki eddig' az Értesítő illető osztályát szerkesztette.
M inthogy azonban az akadém iai jegyző lem ondása által a 
philosopíiiai, törvény- és történettudom ányi Értesítő szerkesztősége  
m egü rü lt; a leendő jegyző p ed ig  az új Értesítő szerkesztésével lesz 
m egbízva : elnök úr ö m éltósága az illető osztályokból fog szerkesz­
tőt nevezni, a pbilos. törv.- és tört. tudom ányi É rtekezésekhez.
V. T á  r t a 1 o in.
Az É r t e k e z é s e k  czím ü füzetekbe jő  minden olyan , az 
Akadémiában felolvasott, vagy felolvasottnak vett, s bírálók által e l­
fogadott , ille tő leg  bírálatlanul is kiadható értekezés, m ely nem az 
É vkönyvekbe van szánva. A szerzők rendelkezési joga  azonban 
m unkájokkal, az eddigi határok közt, fenmarad.
A z É r t e s í t ő  tartalm át teszik  :
a) Az osztály-ülésekben előadott m inden értekezés kivonata. 
Egy kivonat l e g f e l j e b b  nyolcz nyomtat itt lapra terjedhet.
b) A közíílésben felolvasott értekezések kivonata , ha szinte 
m aga az értekezés az É vkönyvekben jelen ik  is meg.
c) Kisebb em lékbeszédek, necrologok s efiélék , m elyek  nem  
az Évkönyvekbe valók. Evkönybe szánt em lékbeszéd kivonata csak 
úgy, ha belőle alkalm as kivonatot lehet készítn i.
dj Az Akadémia niindeneinü (osztály-, összes- és igazgató- 
sági) ü léseinek és n agygyű léseinek  tárgyalásai , csupán a közönség  
elő nem való dolgok elhagyásával ; a szerint a m int az Ü gyrend 90 
dik pontja a nyomtatott jegyzőkönyvekre nézve rendeli, je le sü l :
e) A tisztán szem élyt érdeklő ügyek m ellőztével, minden  
egyéb, a tagokat és közönséget érdeklő dolgok.
f) Átalánosb érdekkel bíró indítványok, ha el nem fogadtat-
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nak is. E zeket az ind ítványozó köteles azonnal írásban adni be az 
Értesítő számára.
g) A kiadás végett benyújtott müvek és értekezések fölötti 
bírálatok, az értekezés elfogadása esetében. E l nem fogadott művek  
bírálatai szintén, ha átaláno sabb irodalmi becsesei bírnak ; de ily en ­
kor az e l nem fogadott mű szerzőjének neve nem fog em líttetni. E  
bírálatok vagy  egészben, vagy tartalm as kivonatban tétetnek közzé.
h) A pályam űvek fölötti bírálatok, akár osztályok, akár bi­
zottságok, vagy bizottsági előadók által nyújtatnak be , terjedelme^ 
sen közlendők. D e egyes bírálók vélem ényei, m ikor a bizottság ösz- 
szesitett vélem ényt ad , vagy helyette előadója tesz je le n té s t , nem  
közöltetnek.
i) Az Akadém iának ajándékozott vag y  külföldi in tézetek  
által cserébe küldött könyvek  jegyzék e.
k) M inden ülés előtt k itétetik .az elnök neve ; de a je len  vo lt  
tagok névsora m ellöztetik. Az indítványozók, jelentők  stb. n eve sem  
hallgattatik el; ha pedig valam ely tag értekezést mutat be ajánlólag, 
vagy olvas fel, nem akadémiai t a g tó l: annak neve mindenkor m eg­
nevezendő, és az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesítni.
1) M inden kivonat, indítvány, jelen tés stb. m ég ülés folytán  
írásban beadandó.
E zen  javaslat-tervet az összes ü lés elfogadta, csupán a k ö ­
vetkező m ódosításokkal:
1) Csengery Antal r. tag  indítványára czélszerűnek találtatott 
a II. szakasz 1. 2. 3. pontjait oda változtatni, hogy az É r t e k e ­
z é s  e k ne az együtt ü lésező osztály-csoportok szerint számoztas- 
* sanak, hanem  mind a h a t  osztályé külön-külön; m ivel m egtörténhe­
tik, hogy valaki csupán egy  tudom ányszakbeli értekezéseket kiván  
m egszerezn i, s gyűjtem énye, ha két- három szak együvé szám ozta- 
tik, szintén csonkának fogna tetszeni. E gyébiránt a szerkesztőség  
ily  osztály-csoportoknál azért e g y  marad ; csupán a czxmen nem  
foglaltatnak örssze a társosztályok, hanem m indenik külön fog állni. 
E  szerint lesz :
1) É rtekezések. A n yelv  és széptudom ányi,
2) É rtekezések. A philosophiai,
2) É rtekezések. A törvény tudományi,
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4) Értekezések. A történettudományi,
5) É rtekezések . A m athem atikai,
6) Értekezések. A term észettudom ányi osztály köréből.
2 ) U gyanazon indítványozó tag , hivatkozván az eddigi gya­
korlatra, a IV . czikkben foglalt szerkesztő-választást az illető osz­
tályok kördbe tartozónak v é l i : mi helyeseltetvén, e szerint a philo- 
sopliiai , törvény- és történettudom ányi É rtekezések (illetőleg m ég  
most az Értesítő) szerkesztésére ez együtt ü lésező  osztály-csoport 
válaszszon valakit tagjai közöl.
316. U gyanazon b izo ttság , előre bocsátván, hogy figyelm e  
a fentebbi javaslattal kapcsolatban álló egyéb tárgyakra is kiterjedt, 
m ég e következőket látta czélszerünek az Akadémia határozata alá  
terjeszteni.
1) Az Értésítő iránti javaslatában — így  szól a jegyzőkönyv — 
kellő figyelemm el volt a b izottság az ügyrend azon szabályára, m ely  
szerint nem  akadémiai tag munkáját csak egy akadémiai tag előle- 
ges ajánlása után lehet az ülésben felolvasni, vagy bírálatra kiadni ; 
és javaslatába igtatá, hogy az ily  ajánló tag neve, mint felelősé a- 
zért a mit ajánl, m indig kitétessék az Értesítőben. Azonban, miután a 
nov. 5 -ík i összes ülés egyszersm ind az időnkénti osztály-értekezle­
tek tartását is határozatilag kim ondotta : je len  bizottság ú gy  véli, 
hogy a nem tagok értekezései irányában következő eljárást lenne 
ezélszerii követni. Akár helybeli akár vidéki nem tag dolgozata be­
adatván a titoknoknak : ez, a helyett hogy ülésben jelen tse, vagy, 
mert ajánló tag n incs, e hiány pótlására visszautasítsa, legottan á t­
tenné az illető osztály-értekezlethez, m ely egy tagjával á tnézetvén , 
ennek jelen tése folytán döntené e l : felolvastassék-e az osztály-ülés- 
ben, vagy ne, egyszersm ind valakit a felolvasással is m egbízván. —  
Egyébiránt a bizottság, más külföldi akadémiák példájára , azt is 
m egengedhetőnek v é li, hogy nem akadémiai tag is felolvashassa az 
osztály-ülésen saját munkáját, hanem erre m in d ig , minden egy es  
esetben , az Akadém ia határozatilag kimondott engedélye legyen  
szükséges.
2) Miután eddig, az Ü gyrend 167. pontja értelm ében, minden 
rendbeli, tehát a külföldi tagok is, ingyen kapták az Értesítő vala­
m ennyi osztályát, holott ez utóbbiak közöl sok azt épen nem hasz-
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Hálhatja , és talán semmi becscsel nem bír előtte : kérdés támadt, 
vájjon ezentúl az Értesítő és a három osztályú É rtekezések m egkül­
dése által külső tagoknak czélszerü lesz-e  neveln i az Akadém ia k ö lt­
ségeit. A bizottság ú gy  véli, hogy egy körlevélben, alkalm ilag, fel 
k ellene szólítn i minden külföldi tagot, hogy bizonyos határidő alatt 
nyilatkozzék, k ivánja-e az Akadémia kiadványait, különösen az É r­
tesítők és az É rtekezések  illető  szakát, továbbra is m egküldetni, 
vagy sem ; hallgatása tagadó válaszul vétetvén.
M indkét rendbeli javaslatok határozati erőre em eltetvén ,. az 
osztályok  és a titoknok utasíttatnak az 1. pontban foglaltak m egtar­
tására; a 2. pontban javaslóit felszólító körlevelet a külső tagokhoz 
a titoknok legczélszerübben a közelebbi könyvszállítással küldöz­
heti szét.
317. Toldy Ferencz r. tag  indítványára elnök úr ő mltga 
az összes ü lést z á r t  ü l é s n e k  jelentvén , m indenek előtt az 
Ü gyrend 15-ik  pontja értelmében, titkos szavazásra hívja fel a tago­
kat : néhai Czuczor G ergely arczképe felfüggesztessék-e az A k ad é­
m ia képes termében, vagy se.
A titkos szavazat egyértelm üleg i g e n r e  ütvén ki: Czuczor 
elhúnyt tag arczképe a teremben felfüggesztett« batároztatott.
318. Szintén elnök úr ö m ltga jelen ti, hogy dicsöült Szalay  
L ászlónak az akadémiai tagok által m egrendelt arczképe már kész, 
de nagysága miatt nem látszik  czélszerünek a képes teremben füg ­
geszteni f e l , nem lévén  az ottani k isebbekkel öszhangzásban, in ­
kább a könyvtári olvasó termet kellene díszítni vele.
Az Akadém ia lehetőnek véli a képes terem képeinek oly ren­
dezését, hogy Szalay arczképe ottan ízléssel megférjen ; annál fogva  
kéri a mélt. elnök urat, hogy a rendezést ily  módon végrehajtatni 
kegyeskedjék.
319. T oldy Ferencz r. tag k iem eli szükségét annak, hogy  
az Akadém ia tagválasztási szabályai, még' a közelgő nagygyűlés előtt, 
átvizsgáltassanak egy  bizottság által, m ely tegyen jelen tést, czél- 
szerü-e javításokat hozni be a választási rendbe, és m inőket ?
Az indítvány elfogadtatván, e lnök ileg  B alogh P á l, Csengery 
Antal, Pauler Tivadar, Sztoczek József, T oldy Ferencz rendes tagok  
és Tban Károly lev . tag bizottságul k iküldetnek.
*
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321. Ugyancsak Toldy F erencz r. tag ajánlja a „Magyar H öl­
gyek alapítványa“ ügyében eljáró állandó bizottság összehívását, 
hogy a nagygyűlésre, a nagyszám ú k i nem adott jutalm ak s átalá- 
ban e pályázat felöl, javaslatot terjeszthessen.
A  bizottság minél előbb összehívandó.
H a r m i n c z n e g y e d i k  ü l é s .
1866. dee. 3-án.
A p h ilo s . törvény- és történettudom. osztályok részére.
Mélt. báró Eötvös József akad. elnök úr elnöklete alatt.
323. 6  r e g  u s s Á gost r. t. a t á r s a d a l m i  f e n s ö -  
s é g  r ö 1 értekezett.
324. W e n i n g e r  Vincze 1. t. a P e e l - a c t á r ó l  tar­
tott előadást.
325. P a u l e r  Tivadar r. t. E m l é k b e s z é d e t  mondott 
K é c s i  E m i l  e l h u n y t  l e v .  t a g  f e l e t t .
326. Olvastatott a statistikai bizottság f. é. nov. 8-án tartott 
ülése jegyzőkönyvének kivonata, m ely szerint a bizottság K eleti Ká­
roly ily  czímii ér tek ezését: „Nem zetgazdaság és társadalmi tudo­
mány“, m ely az Akadém ia fo lyó  évi april 16-i osztály-ülésén felo l­
vastatott, átalános és jobbára tisztán elm életi tartalmánál fogva a 
Statistikai és N em zetgazdasági K özlem ények körén kiviil esőnek  
jellem ezvén  , átteszi az osztályhoz az Értesítőbe leendő fölvétel v é ­
gett , mire a bizottság vélem énye szerint igen is érdemes.
E  bizottsági vélem ény alapján a mondott értekezés az Érte­
sítő számára elfogadtatott.
H a r m i n c z ö t ö d i k  ü l é s .
1866. dec. 10-én.
A nyelv- és széptudom ányi osztály részére.
Mélt. báró E ötvös József elnök úr elnöklete alatt.
328. H u n f a l v y  P á l  r. t. „ N é m e l y  ú j a b b  n y e l v ­
t a n i  j e l e n t é s t “ adott elő.
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329. B u d e n z J ó z s e f i t ,  ily  czím en értek ezett: „S z ó- 
t a g  1 a 1 á s o k ; és V a l a m i  a m a g y a r  s z ó k é p z é s  i s k o
1 a i t a n í t á s á r ó l . '
330. Olvastatott a nyelvtudom ányi bizottság folyó évi dec. 
7-én tartott ü lése  jegyzőkönyvének  2-ik  pontja, m elynek tartalma 
következő : A b izottság újra tanácskozás alá vévé M átyás F lórián  
lev . tagnak M a g y a r  N y e l v t ö r t é n e t i  S z ó t á r á t ,  m ely­
nek nagy fontosságát és nyelvtudom ányunk haladására kitűnő hasz­
nát már tavai, october 6-ai ü lésében kifejtette a T. Akadém ia előtt, 
neki annak kiadását leghathatósabban ajánlván ; mit azonban, j ó l ­
lehet az Akadém ia elfogadta volt a b izottság ajánlását, a m ltgös 
akadémiai igazgató tanács költség  hiánya miatt volt kénytelen  e l­
halasztani.
D e miután m ost egyfelől a bizottság ném i pénzalapra figyel­
m eztetheti a T. A kadém iát,—  m ásfelől pedig a N yelvtörténeti Szótár  
szerzője o ly elhatározást fejezett k i, m elynél fogvp a nyom tatás 
költsége nem az akadémia pénztárát fogná terh e ln i: az annyira  
óhajtott k iadás immár lehetségessé vált. Tudniillik  m lgos Fogarasi 
János r. t. a n agy szótár szerkesztését ezentúl maga folytatván, s a 
T . Akadém ia végzésénél fogva elhúnyt társunk Czuczor Gergely  
szótár-szerkesztési díja nov. l - ö  napjától fogva Fogarasira Hibáztat­
ván által: .az ez utóbbinak eddigelé kijárt 500 forintnyi díj a T . A" 
kadémia rendelkezésére áll. A nyelvtudom ányi b izottság M átyás F ló ­
riánnak azon elhatározását vevén  tudomásul, hogy ö kész maga k ö lt­
ségén, de a T . Akadém ia czége alatt adni ki Nyelvtörténeti Szótárát, 
ha szerkesztési és tömérdek iratási költségeinek  fedezésére némi s e ­
g ítséget kaphatna a  T. Akadém iától, egyszersm ind M átyás F lórián  
arra is kötelezvén  m agát, hogy N yelvtörleneti Szótárának első  füze­
té t, —  m inthogy a roppant nagy készlet íratása és rendezése a nyom ­
tatás rögtöni elkezdését nem engedheti m eg, —  m ásfél év m úlva adja 
nyomtatás alá, m ely azután szakadatlanul fog fo ly n i; egyébiránt a 
szerkesztési felügyeletre a szerző maga szólítván fel a nyelvtudom á­
nyi bizottságot: ezen nevezett bizottság most, azon kérelem m el járú l 
a T. Akadém iához, m óltóztatnék a mlgos akadémiai igazgató tanácsot 
arra kérni, hogy az eddig Fogarasinak kijárt s novem ber 1-től fog­
va az Akadém ia rendelkezésére álló 500 forintot évenkénti szerkesz-
tusi és iratási költségül a M agyar N yelvtörténeti Szótár kiadásának  
eszközlésére M átyás Flórián lev. tagnak rendelje : m éltóztassék to­
vábbá nevezett lev. tagnak abbeli ajánlatát elfogadni, m iszerint 
Nyelvtörténeti Szótárát saját k ö ltségén  ugyan, de az Akadémia m eg­
bízásából adhassa ki; végre m éltóztassék  eme nagy fontosságú és 
nagyszerű munkának szerkesztésére és nyomatására való felügyelet­
te l a nyelvtudom ányi bizottságot m egbízni.
A bizottság indítványát az osztályűlés minden pontra nézve  
m agáévá teszi; annak folytán fölkéri az Igazgató Tanácsot, hogy a 
mondott 500 ft. év i segélyd íjt M átyás F lórián  tag részére kirendelni 
m éltóztassék; m egengedi , hogy a szótár „az Akadém ia m egbízásá­
b ól“ adassék k i, s végre a felügyelettel nyelvtudom ányi bizottságát 
ruházza fel.
H a r m i n c z h a t o d i k  ( m a t h e m a t i k a i  é s  t e r m é s z e t -  
t 11 d o m á n y i  o s z t á l y - ,  e g y s z e r s m i n d  ö s s z e  s) íí 1 é s. 
lSfíii. dec. 17-én.
F riva ldszky Im re r.f l. elnöklete a la tt.
332. F r i v a l d s z k y  J  á n o s , a X X V I-dik  nagygyűlésen  
választott lev. tag, székét ily  czím ü értekezéssel foglalta el : A in a - 
g y a r ö r s z á g i  e g  y  e n e s r ö p ü e k (orthoptera) m a g á n -  
r a j z a .
333- S  z i 1 y  K á 1 m á n , ugyanazon nagygyűlésen  válasz­
tott lev . t a g , a m e c h a n i k a i  h ö e l m é l e t  á l t a l á n o s  
e g y e n l e t e i r ő l  értekezve foglalt széket.
334. G r e g  u s s G y u l a  I. tag bemutatta értekezését a t  a - 
p a S z t a 1 a t i k é p l e t e k  e g y i k  á l t a l á n o s  a l a k j á r ó l .
335. S z i 1 y K á 1 m á n 1. t. (Öztoraek r. t. h elyett) dr. A- 
k i n  K á r o l y  t u d o m á n y o s  m ű k ö d é s é t  ism ertette.
336. Olvastatott Steiner Imre ig ló i tanár levele, ki L ü b s e n 
niennyisógtani munkája lefordítására vállalkoznék, ha kiadását az 
Akadémia biztosítná.
Vélem ényre áttétetik a mathematikai és term észettudom ányi 
bizottsághoz.
337. A titoknok (csak hírlapi értesülés nyom án) jelenti Palu-
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gyai Imre kir.tanácsos, történettudományi osztálybeli lev .tagnak Kis- 
Palugyán folyó december hó 7-én történt gyászos halálát.
Szomorú tudom ásul vétetvén, az illető osztály felhivatik, hogy  
em lékbeszéde iráut gondoskodjék.
338. A z archaeologiai bizottság jelen ti, hogy dec. 4 -én  tartott 
ülésében P u lszk y  F erenez akad. tagot, mint az archaeologiai szak­
nak egyik  legrégibb és legavatottabb művelőjét, egyhangúlag b i­
zottmány! tagjául választotta.
A z Akadémia örömest nevezi k i P ulszky  Ferenez t. tagot az 
archaeologiai bizottság tagjává; a formára nézve azonban m egjegyzi, 
hogy a bizottságok tagot kebelökbe csak a j  á n l h a t n a k ,  k it azu­
tán az Akadém ia választ, vagy erősít m eg.
339. A statistikai b izottság kári gr. Bethlen Farkas és b. Ke­
m ény Gábor urakat a bizottság tagjai közé soroztatni, annyival in­
kább, mivel a bizottság kebelében Erdély eddigelé képviselve nem  
volt, s m ivel a testvérország viszonyairól m ég m ost is nagyon hiá­
nyos ism ereteink vannak.
E z ajánlat folytán gr. Bethlen Farkas és b. Kem ény Gábor urak 
a  statistikai bizottság tagjaivá neveztetnek.
340. A nyelv- és széptudom ányi osztály f. hó 14-én tartott ér­
tekezletében  elhatározván, hogy a titoknoki hivatal útján körlevél 
bocsáttassékaz osztály tagjaihoz, m elyben nyilatkozásra hivandók fel: 
kik, m iről és mikor szándékoznak előadást tartani az ü léseken, s ar­
ra, hogy ebbeli nyilatkozataikat 1867. január végéig  küldjék be a 
titoknoki hivatalhoz.
I ly  körlevél szétküldése határozatba ment. >
341. O lvastatott a philosophiai osztály dec. 13-án tartott 
tanácskozm ányának jegyzőkönyve, m elynek összevont tartalma kö­
vetkező :
1. Az osztály, titkos szavazás útján, elnökké Horváth C yrill 
tiszt., jegyzővé Greguss Á gost rendes tagot választotta.
2. A szakbeli tudományos m ozgalom figyelem m el k ísérésére s 
az Ü gyrend 22. pontjában foglaltak teljesítése szempontjából, H o r ­
váth Cyrill a német bölcsészet, Greguss Á gost az aesthetika és fran- 
ezia  bölcsészet, a többiek, a m ennyire idejök engedi, a nevelési és 
oktatási mozgalmak szem m el tartására v á lla lk o zta k ; határozatba
l ö l
ment egyszersm ind, kéressék m eg az Akadémia, hogy a szakbeli tudo­
mányos mozgalmak figyelemm el kísérésére vidéken lakó tagjait, is 
egyenként szólítsa fel, valam int hirdesse k i, hogy az ülésben való fel­
olvasásra szánt értekezések ezentúl az illető osztályok elnökeihez 
küldendők.
3. Az osztálybeli tanácskozások ideje minden hó első csütör­
tökjére határoztatok. Jelen  tanácskozást az osztály január hóról 
elölegezettnek Kivánja tekinteni.
4. Horváth Cyrill és N ey Ferenez tagok előadást Ígértek ; 
ezek napi rendre tűzése a társosztályokkal eszközöltetik.
5. Az 1859— 64-i nagy- ille tő leg  M arczibányi-jutalomra be­
érkezett munkákat az osztály tagjai vizsgálat végett egym ás közt 
felosztották.
E jegyzőkönyv 1, 3, 4, 5. pontjai tudomásul vétetvén: a mi 
a 2-ik pontban foglalt azon kérelm et ille ti, hogy az Akadém ia szólítsa  
fel vidéken lakó tagjait is a szakbeli tudományos mozgalmak figye­
lemmel kísérésére, ezt czélszeriibbnek látszott oly módon foganatosít- 
ni, hogy a néhány nap múlva úgy is m egjelenő nyomtatott jeg y ző ­
könyv küldessék szót azonnal, figyelm eztetvén a tagokazon számokra, 
melyekben a legközelebb behozott újítások és változtatások foglaltat­
nak. Az osztály m ásik indítványára nézve, hogy tudniillik  a fö lo lva­
sandó értekezések ezentúl, az illető osztályok elnökeihez küldesse­
nek, m egjegyeztetvén, hogy a tagok rendszerint nem szokták érte­
kezéseiket jó  előre beküldeni, csupán előadási szándékukat, s legfö- 
lebb a czi.net jelenteni be: e bejelentés ezentúl is'a  titoknoki hiva­
talnál történhetik legalkalm asban, ki az osztályok elnökeit időnként 
értesítendi, mik vannak bejelentve.
342. A titoknok jelenti, hogy M achik József tanár úr azon 36ft. 
és Ifi kr. nyomdai költséget, m ely „Sagen dér ungarischen Vorzeit“ 
czímii fordítmányának az Akadémia részére ajándékozott 300 pél­
dányát terhelte, letisztázván, a példányok már átvétettek, és az 
Akadém ia'javára jutányosán áruhatnak. .
Tudomásul szolgál.
343. Szintén a titoknok bemutatja gr. Széchenyi István és Szalay  
L ászló arczképének az Osterreichische R evue szerkesztője által az 
Akadémia részére ajándékozott réztábláit.
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Köszönettel fogadtatván, az érem- és régíségtárba tétetnek át 
m egőrzés végett.
344. A budai királyi egyetem i főgymnasiuin tanári testülete, 
folyó évi dec. 1-én tartott tanáeskozm ányából, köszönő iratot intéz 
az Akadémiához, azon határozatáért, hogy a mondott fogymnasium ot 
minden kiadványaiban részeltetni fogja.
Kedves tudomásul vétetik.
345. A  titoknok bemutatja a pesti ref. theol. intézet, a pesti 
ágost. hitv. gymnasium, a budai kir. József m űegyetem, a m. nem­
zeti szinház igazgatóságainak térítvényeit az Akadémia által küldött 
könyvekről.
346. Ugyanaz bejelenti a f. évi nov. 26-tól dec. 17-ig az Aka­
démiához érkezett ajándék-, csere-, és köteles könyvpéldányokat; 
ú gym in t:
I. T e s t ü l e t e k t ő l :
Kön. Gesellschaft, der W issenschaften, Göttingen : Abhand­
lungen. X II. B.
G erm anisches Museum. Nürnberg : a) Anzeiger für Kunde 
der deutschen Vorzeit. 1866. Nr. 9. b) Zwölfter Jahresbericht des 
Germanischen Nationalm useum s.
Kais. Akademie der "Wissensch. Bécs : Értesítője 1866 Nr. 25, 
26. Literary and Philosophical Society, M anchester: a) Memoirs. Vol.
II. b) Proceedings. Vol. III. IV.
A cadém ie Impér. des Sciences, Petersburg ; Otcset o Vos- 
mom Prisuzslenij.
Ferdinandeum , Innsbruck : Runkelstein und seine Fresken  
(24 képpel).
Académie Royale des Sciences, Aaisterdam : a) Verslagen en 
M ededeelingen. Afd. Letterkunde. IX  D eel, b) Verslagen en Mededee- 
lingen. Afd. Natuurkunde. II. Recks. I .D ee l, c) Jaarboek voor 1865.
d) Catalogus van de Boekery. II. D eel. I. Sink, e) Sim plicii commen- 
tarius in IV  libros Aristotelis de coelo.
II . M a g á n o s o k t ó l :
D e Gerandoné szül. T elek i gróf hölgy, Páris: H edvig és Andor 
utazása Rómában. írta anyjok.
Kútkén, P e s t : Kuthen ujabb költem ényei. 1860-65.
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Pauer János 1.1. Székes-Feliérvá,r: Em léklap a székesfehérvári 
székes egyház beszentfilési ünnepére.
Frommhold Károly, P e s t : Dér constante galvauische Strom. 
Von. Dr. Carl Frommhold.
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k :
Skarnitzel Ferencz nyomdája, Szakolcza : Hladnie pravWla 
o polñom hospodarstve. III. V. köt.
Burger Zsigmond nyomdája, Szeged : Carmen honoribus . . .  
Franc. Somhegyi.
W igand K .F . nyomdája, P ozsony: a) Dér kleine Kopfrechner,
b) K leines deutsch-ungarisches W örtorbuch. c) A dunán inneni ág', 
liitv. egyházkor, névtára 1866-ra. d) Plato Sócrates védelm e és Cri- 
tója. e) Kis világtörténet a magyar irodalomtörténet rövid vázlatá­
val. f) A kér. vallás és egyház történelm ének tankönyve, g) Magyar- 
ország története, h) A kér. vallástan katechism usa. i) Magyaroi’szág  
történelm ének tankönyve, k) Latin nyelvtan. Második kötet. Mon­
dattan. 1) A lapszabályai a pozsonyi takarékpénztárnak, ni) 32-te  
General-Versammlung dér erstenung.Pressburg-T irnauer Eisenbaln1.
Em ich Gusztáv nyomdája, P est: a) Gyakorlati testegyenészet-
b) Katholicus lelkipásztor. M ásodik évfolyam . I. c) Törvényszéki 
állatorvostan. d) V iszonyaink és teendőink, e) Tanulm ányok a p olgá­
ri magánjogi codificatio terén, f) Em ich G. nagy képes naptára
1867-re. g) M agyarország helyzete az európai államrendszerben, h) 
A Baunscheidtism us. i) Természetbarátok és vadászok évkönyve. 
I. év i folyam, k) A katholika religio tankönyve. M ásodik rész. 1) 
A képviseleti kormány. John Stuart Mill után ford. Jánosi F . m) 
Gazdasági naptár 1867re. n) Gombostű naptár. 1867-re. o) Petőfi 
Sándor elbeszélő költem ényei, p) A  czigány király. Ponson du Ter- 
rail után ford. Solym ossi P. I. II . II I . IV . köt.
S iegler testvérek nyomdája, Nyitra : Sermo in  memóriám pre- 
tiosae vitae emin. ac rév. D . Joannis B . Scitovszky de Nagykér.
IV . A k a d é m i a i k i a d á s  :
Jellem ző adatok M agyarország Faunájához, (É vkönyv XI. köt. 4. d.)
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